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SUPLEMENTASI FERMENTASI LIMBAB KOPI DAN POLAR 

TERHADAP KECERNAAN SERAT KASAR DAN LEMAK 





Penelitian tni bertujuan untuk: mengetahui pengaruh suplementasi 
fermentasi limbah kopi dan polar terhadap kecemaan serat kasar dan lemak pada 
temak karnbing. 
Penelitian ini menggunakan lima ekor karnbing jantan berumur kurang lebih 
satu setengah taboo dengan herat badan awal 20 - 25 kg yang mendapat lima 
macam perlakuan dan dibagi dalarn lima periode. &tiap periode membutub"kan 
waktn 10 hari, yaitu tiga hari pertama untuk adaptasi dan selanjutnya dilakukan 
pengambilan feses setiap hari selarna tujuh hari. Selarna penelitian, setiap karnbing 
diberi pakan rumput 1000 gnun dan mineral mix 25 gram.. Disain percobaan yang 
digunakan adaIah Rancangan Bujur Sangkar Latin dengan lima perJakuan, lima 
periode dan lima individu. Data dianalisis menggunakan Ana1isis Ragam yang 
dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan. 
Pada pakan PI, ditambahkan 200 gram polar fermentasi, P2 ditambahkan 
150 gnun polar dan 50 gram kopi fermentasi, P3 ditambahkan 100 gnun polar dan 
100 gnun kopi fermentasi , P4 ditambahkan 50 gnun polar dan 150 gram kopi 
rermentasi, dan pada P5 ditambahkan 200 gnun kopi fermentasi. 
Hasil penelitian menoojukkan bahwa suplementasi fermentasi Iimbah kopi 
dan polar tidak berpengaruh terhadap kecemaan serat kasar, tetapi berpengaruh 
nyata terhadap kecemaan lemak. 
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